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The current study aimed to identify the reality of planning practices for workers in educational planning 
agencies in the Ministry of Education in the Sultanate of Oman. The problem arose out of the existence of 
many aspects of deficiency and shortcomings in the exercise of the planning tasks assigned to them in these 
bodies, in addition to the presence of other problems experienced by these devices, which limit the efficiency 
and effectiveness of workers to exercise the tasks assigned to them. To achieve the objectives of the study, 
a questionnaire was formed consisting of (50) items, which were classified according to four axes 
represented by planning practices for workers in educational planning agencies, namely: tasks of 
educational planning agencies, administrative organization, planning cadres, educational information. The 
study sample consisted of (208) individuals with positions: department manager, deputy director, head of 
department, and a technical member in the planning departments of the Ministry and educational 
governorates in the Sultanate of Oman, and statistical processing of data was carried out using arithmetic 
averages, standard deviations and rank. The results of the study showed: The planning practices of workers 
in educational planning agencies in the four fields of study: tasks of planning organs, administrative 
organization, planning cadres, educational information were of a moderate degree. 
Keywords: evaluation, planning, educational. 
 ًهخص ان
اٌزؼشف ػٍٝ ٚالغ اٌّّبسعبد اٌزخط١ط١خ ٌٍؼب١ٍِٓ ثأعٙضح اٌزخط١ؾ  ئٌٝ٘ذفذ اٌذساعخ اٌؾب١ٌخ 
ثٛعٛد اٌؼذ٠ذ ِٓ عٛأت إٌمض  ثشصْد اٌّشىٍخ اٌزشثٛٞ فٟ ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثغٍطٕخ ػّبْ.
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ٚاٌمظٛس فٟ ِّبسعخ اٌّٙبَ اٌزخط١ط١خ إٌّبؽخ ثُٙ فٟ ٘زٖ األعٙضح، ػالٚح ػٍٝ ٚعٛد ِشىالد 
ألعٙضح، اٌزٟ رؾذ ِٓ وفبءح ٚفبػ١ٍخ اٌؼب١ٍِٓ ٌّّبسعخ اٌّٙبَ إٌّبؽخ ثُٙ. أخشٜ رؼبٟٔ ِٕٙب ٘زٖ ا
( فمشح طٕفذ ػٍٝ أسثغ ِؾبٚس ِّضٍخ 50ٌزؾم١ك أ٘ذاف اٌذساعخ رُ ثٕبء اعزجبٔخ رىٛٔذ ِٓ )
اٌّّبسعبد اٌزخط١ط١خ ٌٍؼب١ٍِٓ ثأعٙضح اٌزخط١ؾ اٌزشثٛٞ ٟٚ٘: ِٙبَ أعٙضح اٌزخط١ؾ اٌزشثٛٞ، 
( فشدا 208) رأٌفذ ػ١ٕخ اٌذساعخ ٌىٛادس اٌزخط١ط١خ، اٌّؼٍِٛبد اٌزشث٠ٛخ.داسٞ، ااٌزٕظ١ُ اإل
ٛظبئف: ِذ٠ش دائشح، ٔبئت ِذ٠ش، سئ١ظ لغُ، ٚػؼٛ فٕٟ فٟ دٚائش اٌزخط١ؾ ثبٌٛصاسح ث
ؽظبئ١خ ٌٍج١بٔبد ثبعزخذاَ اٌّزٛعطبد ٚاٌّؾبفظبد اٌزؼ١ّ١ٍخ ثغٍطٕخ ػّبْ، ٚرّذ اٌّؼبٌغخ اإل
ْ اٌّّبسعبد اٌزخط١ط١خ ٌٍؼب١ٍِٓ ئ ٔزبئظ اٌذساعخ:ث١ٕذ  بس٠خ ٚاٌشرجخ.اٌؾغبث١خ ٚاالٔؾشافبد اٌّؼ١
داسٞ، ثأعٙضح اٌزخط١ؾ اٌزشثٛٞ فٟ ِغبالد اٌذساعخ األسثؼخ: ِٙبَ أعٙضح اٌزخط١ؾ، اٌزٕظ١ُ اإل
 .ِزٛعطخ ثذسعخاٌىٛادس اٌزخط١ط١خ، اٌّؼٍِٛبد اٌزشث٠ٛخ وبٔذ 
 رم٠ُٛ، اٌزخط١ؾ، اٌزشثٛٞ.وٍّبد ِفزبؽ١خ: 
 
 
 انًقذيت : 
االعزّبػ١خ ٚ اٌغش٠غ ٚاٌّزالؽك فٟ ِغبالد اٌؾ١بح اٌزشث٠ٛخ ٚاٌغ١بع١خ اٌزطٛس ئٌٝٔظشا 
 رؾم١مًب ٌشلٟ ِغزّؼبرٙب ٚسفب١٘زٙب،، لزظبد٠خ ِٕٙب، أخزد دٚي اٌؼبٌُ لبؽجخ ثبٌغؼٟ ٌٍز١ّٕخ ٚاال
 فٟ اٌّمبَ األٚيٚرجٛء ِىبٔزٙب اٌؾؼبس٠خ ث١ٓ اٌذٚي ِٓ ٔبؽ١خ، ٚػٓ ؽش٠ك رٍج١خ ؽبعبد أفشاد٘ب 
 .(1990)ؽٌٛخ،   ِٓ ٔبؽ١خ أخشٜ
٠زؼٍك ثفزشح ِبلجً  ِٕٙب ِب ،ٕ٘بن ِغّٛػخ ِٓ اٌّؼب١٠ش ٌزم٠ُٛ اٌزخط١ؾ اٌزشثٛٞ ٚأعٙضرٗ ٚألغبِٗٚ
ٚرؾذ٠ذ اٌجذائً  ، اٌؼبِخ األ٘ذافاٌؼ١ٍّخ اٌزخط١ط١خ وٕغم١خ اٌؼًّ ثغٙبص اٌزخط١ؾ، ٚٚػغ 
٠ذ ٔٛػ١خ اٌخطخ، ٚٚػغ أ٘ذافٙب ٌٍخطؾ، ِٕٚٙب ِب٠زؼٍك ثبٌفزشح اٌزٟ ٠زُ ف١ٙب رٕف١ز اٌخطخ وزؾذ
عشائ١خ، ٚرؾذ٠ذ ئعشاءاد رٕف١ز٘ب، ٚٚػغ اٌّٛاصٔبد اٌزخط١ط١خ، ٚرٛف١ش اٌج١بٔبد، وّب ٠ٛعذ اإل
ٚٚػٛػ  ، د اٌٙذفِٕٙب ٚعٛ، اعزشار١غ١بد أخشٜ رغًٙ ػ١ٍّخ اٌشثؾ ث١ٓ اٌزخط١ؾ ٚاٌزم٠ُٛ 
 .(1992ٞ )ؽغٟ، اإلداسٚاالٌزضاَ  ،ٚرٛفش ٔظبَ ٌغّغ اٌج١بٔبد ،اٌغ١بعبد
١ؼٗ ٚاٌّغزّغ  ٠غذ ٔفغٗ فٟ فٟ ِٛاعٙزٗ ٌمٜٛ اٌطج ْ اإلٔغبْرمَٛ فٍغفخ اٌزخط١ؾ اٌزشثٛٞ ػٍٝ أٚ
ػٍٝ و١بٔٗ ٚٚعٛدٖ  داخً عّبػزٗ ٚاالثمبء  ،شٖ ٌجزي ِغٙٛد ٚاع إلشجبع ؽبعبر٠ٗؼطِٛلف 
 ئٌٝ ٟ٘ ؽش٠مخ ِٕبعجخ رزشعّٙبٚاالعزشار١غ١خ ،زخط١ؾ ػجبسح ػٓ ػ١ٍّخ اعزشار١غ١خٚاٌ ِٚغزّؼٗ .
أٚػبع  ٠ّىٓ  ئٌٝاٌٛػغ اٌشا٘ٓ  اٌؾم١مخ اٌّطٍمخ  ثبالٔزمبي ِٓ ئٌٝخطٛاد ئعشائ١خ ٌٍٛطٛي 
 (.2003 ،ِطبٚع)غ  اٌز٠ٓ ٠شغجْٛ فٟ ػ١ٍّخ اٌزط٠ٛش ثٕبء اٌّغزّرؾم١مٙب ثٛاعطخ أ
فزغزٕذ ػٍٝ  ،االعزشار١غٟ سعبٌخ ٚأ٘ذاف ٚث١بٔبد ٌّؼشفخ ِب٠غت أْ ٠ىْٛ فٟ اٌّغزمجًٌٍٚزخط١ؾ 
اٌزٕجإ ٠ٚإخز فٟ اٌؾغجبْ ٔمبؽ اٌمٛح ٚاٌؼؼف اٌذاخ١ٍخ عؼ١ب ٌزؾم١ك سؤ٠خ ٚسعبٌخ ٚأ٘ذاف 
أْ اٌزخط١ؾ ١ٌظ ِغشد خطخ ٚاؽذح ٚئّٔب ١٘ىً ِٓ اٌخطؾ لظ١شح األعً ٚؽ٠ٍٛخ إٌّظّخ، وّب 
داس٠خ، اال أٔٗ ٠غت أْ شبسن فٟ ٚػؼٙب ع١ّغ اٌّغز٠ٛبد اإل٠ٚ، اٌّغبالد  عً فٟ ِخزٍفاأل
عبع١خ رؾذد ِٓ وفبءح اٌزخط١ؾ ِٚزطٍجبرٗ ف١غت اٌزفى١ش ف١ٙب لجً مِٛبد ٚػٕبطش أ٠ىْٛ ٌذ٠ٙب ِ
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 ( .2009اٌجذء فٟ اٌزخط١ؾ )ِب٘ش، 
غشاع ٚثذائً  ٗ ِٓ أثّب رزؼّٕغ١بعخ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌزجش االعزشار١غ١خ اٌؾٍمخ اٌٛعطٝ ث١ٓ ٚثزٌه رؼ
ط١بغزٙب فٟ ػ١ٍّبد ِىب١ٔخ  إل ٚرٌه ،خشٜٚثشاِغٗ ِٓ ٔبؽ١خ أط١ؾ ثأعب١ٌجٗ ٚاٌزخ ،ِٓ ٔبؽ١خ
خ  اٌزخط١ؾ اٌزشثٛٞ ْ اعزشار١غ١ٚؽ١ش ئفؼً. اٌزط٠ٛش األؽزٝ رظجؼ لبثٍخ ٌزؾم١ك  ٚثىٍفخ ِؾذدح
، ٟٚ٘ اٌّّىٕٗ  فؼً اٌؾٍٛيب  ػ١ٍّخ ِٕظّخ  ٚاػ١خ  الخز١بس أالرخشط ػٓ وٛٔٙفٟ عٛ٘ش٘ب 
 (.2007)غ١ذاء ػجذهللا، ٘ذاف  رؼ١ّ١ٍخ  ِؼ١ٕخ  أ ئٌٌٍٝٛطٛي ١ٌٚبد ػ١ٍّخ رشر١ت األ
ٌزؾم١ك اٌشلٟ ٚاٌزمذَ  ؛١ّ٘1970َخ اٌزخط١ؾ  فمذ اػزّذرٗ عٍطٕخ ػّبْ ِٕز ػبَ أطاللب ِٓ أ
ٔٗ عضء أعبعٟ  أِٓ خالي االسرىبص ػٍٝ ؽم١مخ  ثبٌزخط١ؾ اٌزشثٛٞٚلذ عبء اال٘زّبَ  ،اٌؾؼبسٞ
  ػذاد اٌىٛادس اٌجشش٠خ؛ ٌزؾم١ك أ٘ذافٙب  فٟ ئعٙضح  اٌزشث٠ٛخألٚلذ أخزد ثٗ ا ،فٟ اٌزخط١ؾ اٌؼبَ 
اٌغٍطٕخ   اٌغٍطٕخ . ٚرجٕٟاٌزٝ رّش ثٙب  اٌؼ١ٍّبد اٌؾؼبس٠خفٟ اٌمبدسح ػٍٝ اٌّشبسوخ اٌفبػٍٗ 
شاِظ اٌزؼ١ّ١ٍخ  ٚاٌزشث٠ٛخ اٌزخط١ؾ  اٌزشثٛٞ  وـأعٍٛة  ػٍّٟ فبػً ٌشعُ اٌغ١بعبد ٚاٌخطؾ ٚاٌج
 ٛفش ٌٙب ِٓ ئِىبٔبد  ثشش٠خ ِٚبد٠خػٍٝ شىً خطؾ خّغ١خ رٍزضَ  اٌٛصاسح رؾم١مٙب  فٟ ؽذٚد ِب٠ز
  (.2003اٌٍضاِٟ، )
ِٚؼبٌغخ اٌّشىالد  ،ٚرزٌٛٝ ػ١ٍّخ اٌزخط١ؾ  اٌزشثٛٞ  سعُ اٌغ١بعبد  اٌزشث٠ٛخ ٚاٌزؼ١ّ١ٍخ 
 ،ِٓ ؽ١ش االخزظبطبداٌزٝ رزٕٛع عٙضح األػٗ ِٓ اٌزشث٠ٛخ  فٟ ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ  ِغّٛ
 داسٞ .إلاٌغٍُ ا ِٟٚٓ ؽ١ش  ؽغّٙب ٚرشر١جٙب فوً ِٕٙب،  ئٌٝٚاٌّٙبَ اٌّٛوٍخ 
 :يشكهت انذراست
ٚئؽغبعٗ ثبٌّشىٍخ وٛٔٗ أؽذ  ،ػٓ لشة ثٛالغ اٌزخط١ؾ اٌزشثٛٞ ٚاؽزىبوٗاٌجبؽش  رٍّظِٓ خالي 
ػذ٠ذح رؼٛلٗ فٟ اٌىض١ش بد ٚػمجأْ اٌّخطؾ اٌزشثٛٞ ٠ٛاعٗ ِشىالد فمذ الؽع  ،أػؼبء اٌزخط١ؾ
ٌفؼبي ألصش اٚأْ ٌٙزٖ اٌّشىالد ا ،ؽ١بْ ػٓ أداء دٚسٖ فٟ ٚػغ خططٗ ٚرٕف١ز٘ب ٚرم٠ّٛٙبِٓ األ
عٛاء فٟ عٍٛة اٌؼٍّٟ اٌظؾ١ؼ فٟ سعُ خططٗ ِٚشبس٠ؼٗ األفٟ ؽشِبْ اٌّخطؾ ِٓ ارجبع 
 .اٌّخزٍفخٌٙب فٟ اٌّؾبفظبد  اٌزبثؼخاٌّذ٠ش٠بد  أٚ ،غٍطٕخ ػّبْث ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُد٠ٛاْ ػبَ 
اٌمظٛس رزؼٍك ثبٌزخط١ؾ  أٚعٗٚعٛد عٛأت ػذ٠ذح ِٓ اٌّؼٛلبد ٚ اٌغبثمخٚأوذد اٌذساعبد 
، ٚلذ وشفذ ٔزبئظ ٘زٖ اٌذساعبد ػٓ ٚعٛد لظٛس اٌزشثٛٞ اٌزٟ رٛاعٗ اٌؼب١ٍِٓ ث١ّذاْ اٌزخط١ؾ
اٌؼذ٠ذ ِٓ عٛأت إٌمض  ٚعٛدؽٛي  (2001 دساعخ )اٌخشٚطٟ،ِضً ، أت رٕف١ز اٌزخط١ؾفٟ عٛ
ِٓ فبػ١ٍخ اٌزخط١ؾ اٌزشثٛٞ فٟ  ٠ؼٛقِّب  .ٚاٌمظٛس فٟ اٌج١بٔبد ٚاٌّؼٍِٛبد اٌزٟ ٠ٛفش٘ب إٌظبَ
 ثبٌغٍطٕخ.رؾم١ك اٌز١ّٕخ اٌزشث٠ٛخ فٟ ِغبي ٔشش اٌزؼ١ٍُ ٚرغ٠ٛذٖ 
ٌؼؼف فٟ أعٙضح اٌزخط١ؾ اٌمظٛس ٚاٚعٛد اٌؼذ٠ذ ِٓ أٚعٗ ( 2003، دساعخ )اٌٍضاِٟ ٚأشبسد
اٌٛالغ  ٚرشخ١ض ،ٌّخظظبد اٌزؼ١ٍُ األِضًٚ٘ٛ ػذَ ٚػغ خطٗ ِٕبعجخ ٌالعزغالي ، اٌزشثٛٞ
خظظ١ٓ فٟ ػٍَٛ وزٌه اٌؼبٍِْٛ ثغٍه اٌزخط١ؾ غ١ش ِز ،ٚئِىب١ٔبرٗاٌزشثٛٞ ٌزؾذ٠ذ ِشىالرٗ 
ػٍٝ ِجذأ رف٠ٛغ  ال ٠غبػذٚرزشوض عٛأت اٌؼؼف فٟ اٌزٕظ١ُ اإلداسٞ فٟ أٔٗ  ،ٚاٌزخط١ؾ اإلداسح
أِب عٛأت اٌؼؼف فٟ  ،ٚال ٠ّٕؼ اٌّؾبفظبد اٌزؼ١ّ١ٍخ ال ِشوض٠خ اٌزخط١ؾ اٌزشثٛٞ ،اٌغٍطخ
ً إٌظُ فزّضً فٟ ػذَ اعزخذاِٙب ِذخ ،اٌزم١ٕبد اٌزخط١ط١خ اٌّغزخذِخ فٟ أعٙضح اٌزخط١ؾ اٌزشثٛٞ
 ث٠ٛخ .ٚال رؾزغت اٌىٍفخ ٚاٌؼبئذ ٌٍخطخ اٌزش، فٟ ؽً اٌّشىالد اٌزشث٠ٛخ
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االعزشار١غٟ ِٓ لجً أْ ِّبسعبد رطج١ك اٌزخط١ؾ  ئٌٝ( 2008 ،ٚأوذد دساعخ )اٌؾٛعٕٟ
فك ٠ّٚبسط ٚ اٌغٛأت،داس١٠ٓ فٟ ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ٠ؼبٟٔ ِٓ لظٛس فٟ اٌؼذ٠ذ ِٓ اإل
ٚرزُ فٟ اٌّغز٠ٛبد اإلداس٠خ اٌؼ١ٍب دْٚ اٌّغز٠ٛبد اإلداس٠خ  اٌٛاػؼ،عٍٛة اٌزم١ٍذٞ غ١ش األ
 اٌزٟ ٚعٛد ثؼغ اٌّؼٛلبد فٟ عٛأت اٌزخط١ؾ ئٌٝ( 2011)، اٌظ١ؼشٞأشبس  فٟ ؽ١ٓ األخشٜ.
رؾذ ِٓ فبػ١ٍخ اٌزخط١ؾ اٌزشثٛٞ فٟ رؾم١ك اٌز١ّٕخ اٌزشث٠ٛخ فٟ اٌخطؾ اٌخّغ١خ ٌٛصاسح اٌزشث١خ 
 اٌزؼ١ٍُ،ؽ١ش أوذد ٘زٖ اٌذساعخ ٚعٛد ِؼٛلبد رؾذ ِٓ فبػ١ٍخ اٌزخط١ؾ فٟ ِغبي ٔشش  ،ٚاٌزؼ١ٍُ
 ٚوزٌه فٟ ِغبي رغ٠ٛذ اٌزؼ١ٍُ
أْ ٔغجخ وج١شح ِٓ ِذ٠شٞ ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ١ٌظ  ئٌٝ (2010، ٚأشبسد دساعخ )اٌغشؽٕٟ
فٟ ٘زا اٌّغبي  ، ٚوزٌه األفشاد اٌؼبٍِْٛٚٚاع ٌّفَٙٛ اٌزخط١ؾ االعزشار١غٌٟذ٠ُٙ فُٙ طؾ١ؼ 
 ٌٍزخط١ؾ.ٚو١ف١خ ٚػغ اٌخطؾ اٌّغزمج١ٍخ ٚرشخ١ض اٌٛالغ اٌؾبٌٟ  اٌزخط١طٟ
 ،اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّؾبفظبد ئٌٌْٝٚٛ فٟ اٌٛصاسح وّب رش١ش ٔزبئظ اٌض٠بساد ا١ٌّذا١ٔخ اٌزٟ ٠مَٛ ثٙب اٌّغإ
 اٌزٟ ،أْ ٕ٘بٌه خٍال ٚػؼفب فٟ أداء ثؼغ اٌذٚائش ئٌٝ ؛اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّؾبفظبدٚاٌزمبس٠ش اٌٛاسدح ِٓ 
اٌّذاسط  اٌىضبفخ اٌطالث١خ ف٠ٟٚظٙش رٌه ِٓ خالي رىذط ، ِٓ ث١ٕٙب دٚائش اٌزخط١ؾ اٌزشثٛٞ
 (.2001داس٠خ )ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ،إلداسٞ ٚإٌمض فٟ ا١ٌٙئبد اٚلٍخ اٌىبدس اإل ،ٚاٌظفٛف
 :انذراست أهذاف 
 .ّبْاٌزخط١ؾ اٌزشثٛٞ فٟ ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثغٍطٕخ ػ  اٌزؼشف ػٍٝ ٚالغ  . أ
ٚاٌزؼ١ٍُ ثغٍطٕخ  اٌزخط١ؾ اٌزشثٛٞ فٟ ٚصاسح اٌزشث١خ اٌّّبسعبد اٌزخط١ط١خ ثأعٙضح م٠ُٛر . ة
 .ػّبْ
 :انذراساث انسابقت
ثؼٕٛاْ دسعخ رطج١ك اٌزخط١ؾ فٟ ِذ٠ش٠بد اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ فٟ ِؾبفظخ ( 0202) ،دراست انكزدٌ
ِؼشفخ دسعخ رطج١ك اٌزخط١ؾ  ئٌٝ٘ذفذ  .اٌؼفخ اٌغشث١خ ِٓ ٚعٙخ ٔظش اٌؼب١ٍِٓ ف١ٙب
 حداأٚاعزخذِذ اٌذساعخ االعزجبٔخ و ،ٚث١بْ أصش ثؼغ اٌّزغ١شاد ػٍٝ اٌذساعخ ،عزشار١غٟاإل
ػ١ٕخ اٌذساعخ اٌؼب١ٍِٓ فٟ ِذ٠ش٠بد  فٟ ( فشدا257)رُ رطج١مٙب ػٍٝ  ،سئ١غ١خ ٌٍذساعخ ا١ٌّذا١ٔخ
إٌزبئظ  ئٌٝٚلذ رٛطٍذ اٌذساعخ  ،ٚاعزخذِذ إٌّٙظ اٌٛطفٟ .اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ فٟ اٌؼفخ اٌغشث١خ
٠غبثٟ فٟ ئٍخجشح ٚاٌغٕظ دٚس وبْ ٌ ئْ دسعخ اعزخذاَ اٌزخط١ؾ االعزشار١غٟ ِزٛعطخ. ر١خ:ا٢
صمبفخ اٌزخط١ؾ  ئٌٝؽظبئ١خ رؼضٜ ئرٛعذ فشٚق راد دالٌخ ، عزشار١غٟ ٌظبٌؼ اٌزوٛساٌزخط١ؾ اإل
 ٘ذاف.عزشار١غٟ ِٚالئّخ األاإل
رٛاعٗ اٌؼب١ٍِٓ ثّذ٠ش٠بد ثؼٕٛاْ ِؼٛلبد اٌزخط١ؾ االعزشار١غٟ اٌزٟ ( 0202)دراست انهىاتُت، 
ِؼشفخ اٌّؼٛلبد اٌزٟ رؼ١ك اٌؼب١ٍِٓ فٟ ِذ٠ش٠بد  ئٌٝ٘ذفذ . اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ فٟ عٍطٕخ ػّبْ
ِؼشفخ ِب ئرا وبٔذ  ئٌٝرٕف١ز اٌزخط١ؾ االعزشار١غٟ، وّب ٘ذفذ  فٟ ،اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثغٍطٕخ ػّبْ
فٟ ِؼٛلبد اٌزخط١ؾ ( α ≤ 0.05ٕ٘بن فشٚق راد دالٌخ اؽظبئ١خ ػٕذ ِغزٜٛ اٌذالٌخ )
االعزشار١غٟ رؼضٜ ٌّزغ١شاد )إٌٛع، ٚاٌّغّٝ اٌٛظ١فٟ، ٚاٌّإً٘ اٌؼٍّٟ، ٚاٌخجشح( ٌٚزؾم١ك رٍه 
( ػجبسح، ٚلذ رأٌف 50اال٘ذاف رُ اعزخذاَ إٌّٙظ اٌٛطفٟ اٌزؾ١ٍٍٟ، ٚثٕبء اعزجبٔٗ ِىٛٔٗ ِٓ )
ج١شح فٟ رٕف١ز اٌزخط١ؾ د ِؼٛلبد وٛٚع :ئٌٝ( فشدا، ٚرٛطٍذ اٌذساعخ 72ِغزّغ اٌذساعخ ِٓ )
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إٌٛع، ) ٕذ ِغزٜٛ اٌذالٌخ رؼضٜ ٌّزغ١شادالرٛعذ فشٚق راد دالٌخ اؽظبئ١خ ػ االعزشار١غٟ.
 رٛعذ فشٚق راد دالٌخ اؽظبئ١خ ٌّزغ١ش اٌّغّٝ اٌٛظ١فٟ .ٚاٌّإً٘ اٌؼٍّٟ، اٌخجشح(. 
اٌجشش٠خ فٟ و١ٍبد ػٓ وفب٠بد اإلداسح االعزشار١غ١خ ٌّذساء اٌّٛاسد  :Steadham (0222) دراست
٘ذفذ اٌذساعخ رؾذ٠ذ ِغزٜٛ اٌىفب٠بد اٌفؼ١ٍخ ٚاٌّزٛلؼٗ ٌّذساء اٌّٛاسد اٌجشش٠خ  .اٌّغزّغ ثزىغبط
إلداسح اعزشار١غ١خ فؼبٌخ، ٚرٌه ِٓ ٚعٙخ ٔظش اٌّذساء اٌزٕف١ز١٠ٓ، ِٚذساء اٌّٛاسد اٌجشش٠خ أٔفغُٙ 
( 32( ِٓ اٌّذساء اٌزٕف١ز١٠ٓ ٚ )50)فٟ ٘زٖ اٌى١ٍبد ٚرشر١جٙب ؽغت أ١ّ٘زٙب : شٍّذ ػ١ٕخ اٌذساعخ 
ْ أُ٘ اٌىفب٠بد اٌالصِخ ئ ر١خ:إٌزبئظ ا٢ ئٌِٝٓ ِذساء اٌّٛاسد اٌجشش٠خ ، ٚلذ رٛطٍذ اٌذساعخ 
إلداسح اعزشار١غ١خ فؼبٌخ ٟ٘ ئداسح اٌضمبفخ، ٚاٌزغ١١ش اٌغش٠غ، ٚارخبر اٌمشاساد االعزشار١غ١خ، ٚاٌشثؾ 
ْ ال٠ؼزمذْٚ أْ اٌىفبءاد اٌفؼ١ٍخ ٌّذساء اٌّٛاسد ٛاٌزٕف١ز٠اٌّذساء  اٌّغزمجٍٟ ِغ ِزطٍجبد اٌغٛق.
غ١ش ٚالؼٟ ثبإلداسح  ، ٚأْ ِذساء اٌّٛاسد اٌجشش٠خ ٌذ٠ُٙ ؽظ  خاٌجشش٠خ رزٕبعت ِغ اٌىفبءاد اٌّزٛلؼ
اإلعزشار١غ١خ ٌٍّٛاسد اٌجشش٠خ، فٟ ؽ١ٓ أْ ِذساء اٌّٛاسد اٌجشش٠خ أٔفغُٙ ٠شْٚ أْ وفبءارُٙ اٌفؼ١ٍخ 
 .بءاد اٌّزٛلؼٗ ٌإلداسح اإلعزشار١غ١خ ٌٍّٛاسد اٌجشش٠خرزٕبعت ِغ اٌىف
ح االعزشار١غ١خ فٟ اٌغبِؼبد اٌفٍغط١ٕ١خ فٟ اإلداسٚالغ  ؽٛي ؛(0222)دراست هاٍَ، وهبت 
ح االعزشار١غ١خ فٟ اٌغبِؼبد اإلداس٘ذفذ اٌزؼشف ػٍٝ ٚالغ . ِؾبفظبد غضح ٚعجً رط٠ٛش٘ب
شفخ أصش وً ِٓ عٕٛاد اٌخذِخ ٚاٌذسعخ اٌؼ١ٍّخ اٌفٍغط١ٕ١خ فٟ ِؾبفظبد غضح ٚعجً رط٠ٛش٘ب، ِٚؼ
ٚاٌزخظض ٚاالخزالف اٌّإعغٟ ػٍٝ ٘زا اٌٛالغ، ٚلذ اعزخذَ اٌجبؽش إٌّٙظ اٌٛطفٟ اٌزؾ١ٍٍٟ 
( ِٓ 88ٚلذ طُّ اٌجبؽش اعزجبٔٗ، ٚلذ شٍّذ ػ١ٕخ اٌذساعخ ع١ّغ ألشاد اٌّغزّغ ٚاٌجبٌغ ػذدُ٘ )
 ئٌٝٚلذ رٛطٍذ اٌذساعخ  .ص٘ش، األلظٝ(١ِخ، األسؤعبء االلغبَ االوبد١ّ٠خ فٟ اٌغبِؼبد )االعال
اٌزؾ١ًٍ اٌج١ئٟ )اٌذاخٍٟ، ٚاٌخبسعٟ( ٚلذ اؽزً اٌّشرجخ االٌٚٝ فٟ دسعخ ِّبسعخ ػ١ٍّبد أْ 
ح اٌغبِؼ١خ اإلداسا٘زّبَ ٌُ ٠ىٓ  ح االعزشار١غ١خ، ث١ّٕب عبء اٌزم١١ُ ٚاٌشلبثخ فٟ اٌّشرجخ االخ١شح.اإلداس
لٍخ اٌزؼبْٚ اإلداس٠خ. ثبٌّٛاسد اٌّب١ٌخ ثبٌذسعخ اٌّطٍٛثخ فٟ ِغبي اٌضمبفخ اٌزٕظ١ّ١خ ٚإٌظُ ٚاالّٔبؽ 
ٚعٛد فشٚق راد دالٌخ اؽظبئ١خ ث١ٓ ِزٛعطبد  ٚرجبدي اٌخجشاد ث١ٓ ئداساد اٌغبِؼبد اٌفٍغط١ٕ١خ.
عال١ِخ، فٟ ٌظبٌؼ اٌغبِؼٗ اإلِزغ١ش االخزالف اٌّإعغٟ  ئٌِّٝبسعخ اإلداسح االعزشار١غ١خ رؼضٜ 
 .خشِٜزغ١شاد اٌذساعخ األ ئٌٝؽ١ٓ الرٛعذ فشٚق رؼضٜ 
 
 يُهج انذراست:
اعزخذَ اٌجبؽش إٌّٙظ اٌٛطفٟ اٌزؾ١ٍٍٟ ٚ٘ٛ إٌّٙظ اٌزٞ ٠ذسط ظب٘شٖ أٚ ؽذصب أٚ لؼ١خ 
ِٛعٛدح ؽب١ٌب ٠ّىٓ اٌؾظٛي ِٕٙب ػٍٝ ِؼٍِٛبد رغ١ت ػٓ أعئٍخ اٌذساعخ ٚرؾ١ٍٍٙب ٚرؼش٠ف 
 .رٙب دْٚ رذخً اٌجبؽش ف١ٙباٌؼاللبد ث١ٓ ِىٛٔب
  انذراست:يجتًع 
رىْٛ ِغزّغ اٌذساعخ ِٓ اٌؼب١ٍِٓ ثبٌزخط١ؾ اٌزشثٛٞ فٟ دائشرٟ اٌزخط١ؾ ٚاالؽز١بعبد ٚدائشح 
وزٌه شبغٍٟ ٘زٖ اٌّغ١ّبد اٌٛظ١ف١خ فٟ اٌذائشح اٌّؼ١ٕخ  .اإلؽظبء ٚاٌّإششاد ثذ٠ٛاْ ػبَ اٌٛصاسح
 (،اٌششل١خ )عٕٛة اٌذاخ١ٍخ، ِغمؾ،ثبٌزخط١ؾ اٌزشثٛٞ فٟ ئؽذٜ ػششح ِؾبفظخ رؼ١ّ١ٍخ ٟ٘: 
 ِغٕذَ، اٌظب٘شح، اٌجش٠ّٟ، (،اٌجبؽٕخ )شّبي (،اٌجبؽٕخ )عٕٛة ظفبس، اٌٛعطٝ، (،اٌششل١خ )شّبي
ٚسؤعبء  (،16(، ٚٔٛاثُٙ ٚػذدُ٘ )11ٚ اٌذٚائش ٚػذدُ٘ )ٚلذ رٛصع ِغزّغ اٌذساعخ وب٢رٟ: ِذ٠ش
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(، 64ٚػذدُ٘ ) اإلؽظبء (، ٚأػؼبء91(، ٚأػؼبء اٌزخط١ؾ ٚػذدُ٘ )26) األلغبَ ٚػذدُ٘
 (.2013/2014( )اٌىزبة اٌغٕٛٞ ٌإلؽظبءاد اٌزؼ١ّ١ٍخ, 208ؽ١ش ثٍغ ئعّبٌٟ أفشاد اٌؼ١ٕخ )
 انذراست:عُُت 
، اخز١بسُ٘ ػشٛائ١ب ِٓ ِغزّغ اٌذساعخ( فشدا، رُ 137ػ١ٕخ اٌذساعخ األعبع١خ ػٍٝ ػذد ) ذْ شٍّ
وؼ١ٕخ ( فشدا 38) ( فشدا، ُِٕٙ ػذد61ُٙ، وّب رُ اخز١بس )اٌذساعخ ػ١ٍ اعزجبٔبدؽ١ش رُ رٛص٠غ 
  .( فشدا وؼ١ٕخ اعزطالػ١خ صب١ٔخ ٌٍضجبد33)ٚ أٌٚٝاعزطالػ١خ 
ّمزشؽخ ٌعزج١بْ ااالرُ ؽغبة طذق اٌّؾزٜٛ ثؼشع اعزّبسح  :)انًضًىٌ( صذق انًحتىي
( 14ثٍغ ػذدُ٘ ) ٌزط٠ٛش اٌزخط١ؾ اٌزشثٛٞ ثٛصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ فٟ عٍطٕخ ػّبْ ػٍٝ اٌخجشاء
%(، ٟٚ٘ أوجش ِٓ أٚ رغبٚٞ ألً ٔغجخ داٌخ 100 %:86رشاٚؽذ ٔغت اٌّٛافمخ ث١ٓ )ٚلذ  ِؾىّب.
 االعزج١بْ.%( ٚػ١ٍٗ رمجً ع١ّغ ِؾبٚس 80ٚاٌجبٌغخ ) ٚاٌّغزخشعخ ِٓ اخزجبس ِؼ٠ٕٛخ إٌغت
رُ ؽغبة طذق االرغبق اٌذاخٍٟ ػٓ ؽش٠ك ؽغبة ِؼبًِ االسرجبؽ ث١ٓ  :صذق االتساق انذاخهٍ
ػجبسح ٚاٌذسعخ  وًوزٌه ِؼبًِ االسرجبؽ ث١ٓ  ،١ٌٗئوً ػجبسح ِٚغّٛع دسعبد اٌّؾٛس إٌّز١ّخ 
 صُ ِؼبًِ االسرجبؽ ث١ٓ ِغّٛع دسعبد اٌّؾٛس ٚاٌذسعخ اٌى١ٍخ ٌالعزج١بْ. ،اٌى١ٍخ ٌالعزج١بْ وىً
ِؼبِالد اسرجبؽ ِغّٛع دسعبد وً ِؾٛس ِغ اٌذسعخ اٌى١ٍخ العزّبسح اعزج١بْ  (1عذٚي )
 (33)ْ=  اعزشار١غ١خ رط٠ٛش اٌزخط١ؾ اٌزشثٛٞ ثٛصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ فٟ عٍطٕخ ػّبْ




ارتباط انعبارة يع 
 انذرجت انكهُت نهًحىر
ارتباط انعبارة يع 
 انذرجت انكهُت
 نالستبُاٌ
 0,79 0,80 0,81 1,91 ِٙبَ أعٙضح اٌزخط١ؾ اٌزشثٛٞ 1
اٌزٕظ١ُ اإلداسٞ ألعٙضح  2
 اٌزخط١ؾ اٌزشثٛٞ
2,18 0,85 0,76 0,81 
اٌىٛادس اٌزخط١ط١خ اٌؼبٍِخ فٟ  3
 اٌزشثٛٞ أعٙضح اٌزخط١ؾ
2,31 1,11 0,81 0,71 
 0,61 0,70 0,82 1,90 اٌّؼٍِٛبد اٌزشث٠ٛخ 4
 0.28( = 48،0,05س)
 ٠زؼؼ ِٓ اٌغذٚي أْ ِؼبًِ اسرجبؽ ػجبساد اٌّؾٛس األٚي ثّغّٛع دسعبد اٌّؾٛس رشاٚؽذ ث١ٓ
(، 0.71 - 0.39) (، ِٚؼبًِ اسرجبؽٙب ِغ اٌذسعخ اٌى١ٍخ ٌالعزج١بْ رشاٚؽذ ث0.81ٓ١ - 0.66)
١ٌٗ ئٕزّٟ زٞ رارغبق ٘زٖ اٌؼجبساد ِغ اٌّؾٛس اٌ ئٌٟٝٚ٘ أوجش ِٓ ل١ّخ )س( اٌغذ١ٌٚخ ِّب ٠ش١ش 
 ِٚغ االعزج١بْ وىً.
ِٚؼبًِ اٌزغضئخ إٌظف١خ ٌؾغبة صجبد االعزّبسح  بٌفألبَ اٌجبؽش ثبعزخشاط ِؼبًِ  انثباث:
 :ٟ٘ ٔزبئغٗٚ
 االعزج١بْ ٌفب ٚاٌزغضئخ إٌظف١خ ٌّؾبٚسأل١ُ ِؼبِالد  (2عذٚي )
 انتجشئت انُصفُت نفا كزو َباخأ انًحاور و
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 0,89 0,90 ِٙبَ أعٙضح اٌزخط١ؾ اٌزشثٛٞ 1
 0,86 0,89 اٌزٕظ١ُ اإلداسٞ ألعٙضح اٌزخط١ؾ اٌزشثٛٞ 2
اٌىٛادس اٌزخط١ط١خ اٌؼبٍِخ فٟ أعٙضح اٌزخط١ؾ  3
 اٌزشثٛٞ
0,90 0,89 
 0,94 0,95 اٌّؼٍِٛبد اٌزشث٠ٛخ 4
 0,73 0,73 االعزج١بْ وىً
ِٚؼبًِ اٌزغضئخ إٌظف١خ ٌّؾبٚس االعزج١بْ  وشٚ ٔجبؿٌفب أ( ِؼبًِ ٠2ٛػؼ اٌغذٚي سلُ )
(، 0,95 - 0,73رشاٚػ ث١ٓ ) وشٚ ٔجبؿٌفب أٚاالعزج١بْ وىً، ٠ٚزؼؼ ِٓ اٌغذٚي أْ ل١ّخ ِؼبًِ 
 ئٌٝ(، ٟٚ٘ ِؼبِالد ل٠ٛخ ِّب ٠ش١ش 0,94 - 0,73) ٚرشاٚؽذ ل١ّخ ِؼبًِ اٌزغضئخ إٌظف١خ ث١ٓ
 صجبد االعزج١بْ.
  ِب ٠ٍٟ: اشزًّ األعٍٛة اإلؽظبئٟ اٌّغزخذَ فٟ اٌذساعخ انًعانجاث اإلحصائُت:
إٌغت ، ٚثبعزخذاَ اٌّزٛعؾ اٌؾغبثٟ ٚاالٔؾشاف اٌّؼ١بسٞ اٌٛطفٟ اإلؽظبئٟ ١ًؾٍاٌز . أ
 ، ٚاٌشرجخ.اٌّئ٠ٛخ
 ِؼبِالد االسرجبؽ.  . ة
 LSDاخزجبس   . د
 SPSS   ٚEXCELL :ٚرٌه ثبعزخذاَ ثشٔبِغٟ
 عزض انُتائج ويُاقشتها
)يا واقع انتخطُظ انتزبىٌ فٍ وسارة  :عزض انُتائج انًتعهقت بانسؤال األول وانذٌ َُص عهً
 :؟(انتزبُت وانتعهُى بسهطُت عًاٌ يٍ وجهت َظز أفزاد عُُت انذراست
ػٓ ٘زا اٌغإاي رُ اؽزغبة اٌّزٛعطبد اٌؾغبث١خ ٚاالٔؾشافبد اٌّؼ١بس٠خ العزغبثبد أفشاد  ٌٚإلعبثخ
األ١ّ٘خ إٌغج١خ )اٌشرجخ( ٌىً ِغبي ِٓ ِغبالد اٌذساعخ األسثؼخ،  ئٌِٝغزّغ اٌذساعخ ثبإلػبفخ 
ؽ١ش رُ رشر١ت اٌّغبالد رٕبص١ٌب ؽغت اٌّزٛعطبد اٌؾغبث١خ، وّب رُ ؽغبة اٌّزٛعطبد اٌؾغبث١خ 
١ّ٘خ إٌغج١خ )اٌشرجخ( ٌىً األ ئٌِٝغزّغ اٌذساعخ ثبإلػبفخ  أفشاداالٔؾشافبد اٌّؼ١بس٠خ العزغبثبد ٚ
فمشح ِٓ اٌفمشاد اٌزٟ رشىً وً ِغبي، ٚلبَ اٌجبؽش ثزشر١ت اٌفمشاد رٕبص١ٌب ؽغت ِزٛعطبرٙب 
 اٌّؾبٚس.اٌؾغبث١خ فٟ وً ِؾٛس ِٓ 
زخط١ط١خ ٌٍؼ١ٍّٓ ثأعٙضح اٌزخط١ؾ اٌزشثٛٞ ٚلذ اػزّذ اٌجبؽش فٟ اٌؾىُ ػٍٝ دسعخ اٌّّبسعبد اٌ
 ِغز٠ٛبد: خصالص ئٌٝفٟ ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثغٍطٕخ ػّبْ ػٍٝ رمغ١ُ اٌفمشاد 
فأوضش( ِٓ عٍّخ فمشاد اٌّؾٛس ع١زُ  4اٌفمشاد اٌزٟ ِزٛعطٙب اٌؾغبثٟ ) :األولانًستىي 
 اٌزشثٛٞ.اػزجبس٘ب عبٔت لٛح فٟ أعٙضح اٌزخط١ؾ 
( ِٓ عٍّخ فمشاد اٌّؾٛس ع١زُ 2اٌفمشاد اٌزٟ ِزٛعطٙب اٌؾغبثٟ )ألً ِٓ  :انثاٍَانًستىي 
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 اٌزشثٛٞ.اػزجبس٘ب عبٔت ػؼف فٟ أعٙضح اٌزخط١ؾ 
( ِٓ عٍّخ فمشاد 4ٚألً ِٓ  2اٌفمشاد اٌزٟ ِزٛعطٙب اٌؾغبثٟ )٠مغ ث١ٓ  :انثانثانًستىي 
  اٌّزٛعؾ.اٌّؾٛس فأٙب رمغ فٟ اٌّغزٜٛ 
١ّ٘خ إٌغج١خ)اٌشرجخ( عطبد اٌؾغبث١خ ٚاالٔؾشافبد اٌّؼ١بس٠خ ٚاألاٌّزٛ (3) ٠ٚج١ٓ اٌغذٚي سلُ
فشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ِغزّؼٗ ػٓ دسعخ ِّبسعزُٙ ٌىً ِغبي ِٓ ِغبالد اٌذساعخ ٌزمذ٠شاد أ
 األسثؼخ.













ِٙبَ أعٙضح  1 1
 اٌزخط١ؾ
 ِزٛعطخ 0,46 3,86
 ِزٛعطخ 0,52 3,58 اٌّؼٍِٛبد اٌزشث٠ٛخ 2 4
 ِزٛعطخ 0,58 3,43 اٌىٛادس اٌزخط١ط١خ 3 3
 ِزٛعطخ 0,41 3,33 اإلداسٞاٌزٕظ١ُ  4 2
، ثأْ اٌّزٛعطبد اٌؾغبث١خ ٌٍّغبالد اٌزخط١ط١خ األسثؼخ لذ رشاٚؽذ (3اٌغذٚي سلُ )٠ٚزؼؼ ِٓ 
أت اٌزخط١ؾ رّبسط ثذسعخ ( ٚ٘زا ٠ؼٕٟ أْ ع١ّغ اٌّغبالد اٌّزؼٍمخ ثغ3,86ٛ( ٚ )3,33ث١ٓ )
 .ِزٛعطخ
 انُتائج حسب كم يجال 
وّب رُ ؽغبة اٌّزٛعطبد اٌؾغبث١خ ٚاالٔؾشافبد اٌّؼ١بس٠خ ٌزمذ٠شاد أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ِغزّؼٗ 
رُ رؾذ٠ذ األ١ّ٘خ  ١ٌٙب، وّبئٌّب رزؼّٕٗ وً فمشح ِٓ فمشاد اٌذساعخ ػّٓ ِغبالرٙب اٌزٟ رٕزّٟ 
 اٌؾغبث١خ.إٌغج١خ )اٌشرجخ( ٌٙزٖ اٌفمشاد رٕبص١ٌب ٚفمب ٌٍّزٛعطبد 
 يهاو أجهشة انتخطُظ انتزبىٌ األول:انًجال 
رُ اؽزغبة اٌّزٛعطبد اٌؾغبث١خ ٚاالٔؾشافبد اٌّؼ١بس٠خ ٚاأل١ّ٘خ إٌغج١خ ٌزمذ٠شاد أفشاد ػ١ٕخ 
 فمشح.( 12اٌذساعخ ِغزّؼٗ ػٍٝ فمشاد ِٙبَ أعٙضح اٌزخط١ؾ اٌزشثٛٞ ٚاٌجبٌغ ػذد٘ب )










 ػب١ٌخ 0,70 4.73 ئػذاد ث١بْ ثبالؽز١بعبد ِٓ ا١ٌٙئبد اٌزذس٠غ١خ  1 8
ػبفبد اٌالصِخ ؽظش االؽز١بعبد ِٓ أػّبي اإل 2 7
 ٌألث١ٕخ 
 ػب١ٌخ 0,54 4,61
 ػب١ٌخ 0,58 4,60 ِٓ اٌّجبٟٔ اٌّذسع١خؽظش اؽز١بط اٌّؾبفظبد  3 4
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 ػب١ٌخ 0.75 4,37 اٌّشبسوخ فٟ ثٕبء اٌخطخ اٌذساع١خ 4 11
 ػب١ٌخ 0,91 4.06 ؽظبئ١خ اٌزشث٠ٛخِشاعؼخ ٚرؾ١ًٍ اٌج١بٔبد اإل 5 5
 ِزٛعطخ 1,49 3,89 رؾذ٠ذ اؽز١بعبد اٌٛصاسح ِٓ ِخزٍف اٌٛظبئف 6 3
 ِزٛعطخ 1,02 3,73 ػذاد اٌخطخ اٌخّغ١خ اٌزشث٠ٛخئ 7 1
 ِزٛعطخ 0,63 3,66 ؽظبئ١خ ٌٛػغ اٌخطؾ اٌزشث٠ٛخعّغ اٌج١بٔبد اإل 8 12
 ِزٛعطخ 1,09 3,48 اٌّغبّ٘خ فٟ ٔشش اٌزؼ١ٍُ ٚئربؽزٗ ٌٍغ١ّغ 9 6
ٚػغ رظٛس ٌٍخش٠طخ اٌّذسع١خ ػٍٝ ِغزٜٛ  10 2
 اٌّؾبفظخ
 ِزٛعطخ 0,86 3,27
 ِزٛعطخ 1,15 3,19 اٌزم٠ُٛ اٌّغزّش ٌٍخطؾ اٌزشث٠ٛخ 11 9
٘ذاف اٌخبطخ ثفٍغفخ اٌّشبسوخ فٟ ٚػغ األ 12 10
 اٌزشث١خ
 ِزٛعطخ 1,20 3,07
ث١ٓ د خّظ فمشاد رشاٚؽذ ِزٛعطبرٙب اٌؾغبث١خ ٛٚع :ئٌٝرش١ش إٌزبئظ ( 4ِٓ خالي اٌغذٚي )
 ( ف5ٟ، 11، 4، 7، 8)سلبَ ( ٚ٘زٖ اٌفمشاد رؾًّ األ5-1خ ِٓ )ٟٚ٘ ِشرج (،4,73( ٚ )4,06)
ٚ٘زا ٠ؼٕٟ أْ اٌؼ١ٍّبد اٌزخط١ط١خ اٌّزّضٍخ ثٙزٖ اٌفمشاد رّبسط ثذسعخ وج١شح ِٓ لجً  االعزجبٔخ،
 اٌؼب١ٍِٓ ثأعٙضح اٌزخط١ؾ اٌزشثٛٞ ِٓ ٚعٙخ ٔظش أفشاد اٌؼ١ٕخ.
( 11-6ِٓ ) ( ٟٚ٘ ِشرجخ3,98( ٚ )3,07ِزٛعطبرٙب اٌؾغبث١خ ث١ٓ ) فمشاد رشاٚؽذرٛعذ عجغ 
(، ٚ٘زا ٠ذي ػٍٝ أْ اٌؼ١ٍّبد 10، 9، 2، 6، 12، 1، 3خ )سلبَ فٟ االعزجبٔٚ٘زٖ اٌفمشاد رؾًّ األ
اٌزخط١ط١خ اٌّزّضٍخ ثٙزٖ اٌفمشاد رّبسط ثذسعخ ِزٛعطخ ِٓ لجً اٌؼب١ٍِٓ ثأعٙضح اٌزخط١ؾ 
 اٌزشثٛٞ ِٓ ٚعٙخ ٔظش أفشاد اٌؼ١ٕخ .
٠الؽع ِٓ اٌغذٚي أػالٖ أٔٗ ٌُ رؾظً أٞ فمشح فٟ ٘زا اٌّغبي ػٍٝ رمذ٠ش ِٕخفغ، ٚ٘زا ٠ذي ػٍٝ 
ٔٗ ال رٛعذ ػ١ٍّبد رخط١ط١خ ػّٓ ٘زا اٌّغبي رّبسط ثذسعخ ػؼ١فخ ِٓ لجً اٌؼب١ٍِٓ ثأعٙضح أ
 اٌذساعخ.اٌزخط١ؾ اٌزشثٛٞ ِٓ ٚعٙخ ٔظش أفشاد ػ١ٕخ 
 انتُظُى اإلدارٌ ألجهشة انتخطُظ انتزبىٌ انثاٍَ:انًجال 
إٌغج١خ )اٌشرجخ( ( اٌّزٛعطبد اٌؾغبث١خ ٚاالٔؾشافبد اٌّؼ١بس٠خ ٚاأل١ّ٘خ ٠5ج١ٓ اٌغذٚي )
 فمشح.( 11ٚاٌجبٌغ ػذد٘ب ) ،العزغبثبد أفشاد ِغزّغ اٌذساعخ ػٍٝ فمشاد اٌّغبي اٌضبٟٔ
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٠ؾذد ػاللخ اٌؼًّ ث١ٓ د٠ٛاْ ػبَ اٌٛصاسح  1 4
 ٚاٌّؾبفظبد 
 ػب١ٌخ 0,61 4,08
 ِزٛعطخ 0,75 3,79 داس٠خ ٚاٌف١ٕخ ٌأللغبَرزؼؼ ف١ٗ االخزظبطبد اإل 2 6
خشٜ فٟ اٌزٕغ١ك ِغ اٌغٙبد اٌزخط١ط١خ األ ٠ز١ؼ 3 10
 اٌّغزّغ
 ِزٛعطخ 0,81 3,66
 ِزٛعطخ 0,84 3,52 اٌمشاساد اٌزشث٠ٛخ٠زجغ ِجذأ اٌزشبٚس فٟ ارخبر  4 1
 ِزٛعطخ 0,97 3,45 داس٠خ ٚاٌف١ٕخ٠زُ ف١ٗ رٛط١ف ِٙبَ اٌٛظبئف اإل 5 11
 ِزٛعطخ 0,81 3,41 داءٚل١بط األ ١ٌخ ٚاػؾخ ٌٍّشالجخآ٠ّزٍه  6 5
٠ٛصع اٌؼب١ٍِٓ فٟ ألغبِٗ اٌّخزٍفخ ٚفك رخظظبرُٙ  6 3
 اٌؼ١ٍّخ
 ِزٛعطخ 0.93 3,41
 ِزٛعطخ 0.78 3,34 عٕبد اٌٛظبئف ٌٍؼب١ٍِٓ ف١ٗفٟ ئ٠شاػٝ اٌىفبءح  7 2
 ِزٛعطخ 0.94 3,06 ٠ّزٍه اعزشار١غ١خ ٌزط٠ٛش أعٙضح اٌزخط١ؾ اٌزشثٛٞ 8 9
 ِزٛعطخ 0,86 2,64 ٠غبػذ ػٍٝ ِجذأ رف٠ٛغ اٌغٍطخ 9 8
 ِزٛعطخ 0,73 2,28 رزّزغ ثبٌالِشوض٠خ فٟ اٌزخط١ؾ 10 7
 
ٌذسعخ  ،اٌّزٛعطبد اٌؾغبث١خ العزغبثبد أفشاد اٌؼ١ٕخ أ٠ْالؽع  أػالٖ،ِٓ خالي اٌغذٚي 
( 4,08( ٚ )2,28ث١ٓ ) اٌّغبي لذ رشاٚؽذ ػّٓ ٘زاِّبسعزُٙ ٌّب رؾز٠ٛٗ وً فمشح ِٓ اٌفمشاد 
اٌزشثٛٞ ٚعٛد فمشح ٚاؽذح رّبسط ثذسعخ وج١شح ِٓ لجً اٌؼب١ٍِٓ ثأعٙضح اٌزخط١ؾ  :ئٌٝٚ٘زا ٠ش١ش 
 (.4ٚسلّٙب فٟ االعزجبٔخ )( 4,08ؽغبثٙب )ِزٛعؾ  رشاٚػ
، (11) ئٌٝ( 2( ٟٚ٘ ِشرجٗ ِٓ )3,79( ٚ )2,28اٌفمشاد ِزٛعطٙب اٌؾغبثٟ ث١ٓ ) ثبلٟ ذْ رشاٚؽ
ٚ٘زا ٠ؼٕٟ أْ  ،( فٟ االعزجبٔخ اٌّٛصػخ7,8,9,2,3,5,11,1,10,6سلبَ )ٚ٘زٖ اٌفمشاد رؾًّ األ
اٌؼ١ٍّبد اٌزخط١ط١خ اٌّزّضٍخ ثٙزٖ اٌفمشاد رّبسط ثذسعخ ِزٛعطخ ِٓ لجً اٌؼب١ٍِٓ ثأعٙضح 
 اٌؼ١ٕخ.اٌزخط١ؾ ِٓ ٚعٙخ ٔظش أفشاد 
ٚ٘زا ٠ؼٕٟ أْ اٌؼ١ٍّبد  ٔفغٙب،( 6( ؽظٍزب ػٍٝ اٌشرجخ )3( ٚ )5سلُ ) اٌفمشر٠ٚٓ١الؽع أْ 
ٓ لجً اٌؼب١ٍِٓ ثأعٙضح اٌزخط١ؾ اٌزشثٛٞ ِٓ اٌزخط١ط١خ ثٙزٖ اٌفمشح رّبسط ثذسعخ ِزٛعطخ ِ
 اٌؼ١ٕخ.ٚعٙخ ٔظش أفشاد 
ٔٗ ٌُ رؾظً أٞ فمشح فٟ ٘زا اٌّغبي ػٍٝ رمذ٠ش ِٕخفغ، ٚ٘زا ٠ذي وّب ٠الؽع ِٓ ٔزبئظ اٌغذٚي أ 
ال رٛعذ ػ١ٍّبد رخط١ؾ ػّٓ ٘زا اٌّغبي رّبسط ثذسعخ ػؼ١فخ ِٓ لجً اٌؼب١ٍِٓ ثأعٙضح  ٗػٍٝ أ
 اٌؼ١ٕخ.اٌزخط١ؾ ِٓ ٚعٙخ ٔظش أفشاد 
 انكىادر انتخطُطُت
( اٌّزٛعطبد ٌؾغبث١خ ٚاالٔؾشافبد اٌّؼ١بس٠خ ٚاأل١ّ٘خ إٌغج١خ )اٌشرجخ( ٠6ج١ٓ اٌغذٚي سلُ )
 فمشح:( 14اٌّغبي اٌضبٌش ٚاٌزٟ ثٍغ ػذد فمشارٙب )العزغبثبد أفشاد ِغزّغ اٌذساعخ ػٍٝ فمشاد 













 ِزٛعطخ 0.88 3,91 ٠ٍُ اٌؼبٍِْٛ ثبٌزم١ٕبد اٌزخط١ط١خ اٌالصِخ  1 3
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فٟ ؽغبة  ٠غزخذَ اٌّخططْٛ ثشاِظ ؽذ٠ضخ 2 4
 اٌزٛلؼبد اٌّغزمج١ٍخ
 ِزٛعطخ 0,61 3,86
 ِزٛعطخ 0.81 3,74 ٠زُ رذس٠ت اٌّخطط١ٓ اٌزشث١٠ٛٓ أصٕبء اٌخذِخ 3 5
 ِزٛعطخ 0,92 3,61 ٠ٕذس االخزظبط١ْٛ فٟ اٌزخط١ؾ اٌزشثٛٞ 4 6
٠شبسن اٌّخططْٛ فٟ اٌّإرّشاد ٚإٌذٚاد  5 11
 اٌّؼ١ٕخ ثبٌزخط١ؾ 
 ِزٛعطخ 0,73 3,56
٠ّزٍه اٌّخططْٛ اٌمذسح ػٍٝ رفغ١ش اٌج١بٔبد  6 14
 اٌزشث٠ٛخ اٌّزبؽخ
 ِزٛعطخ 0,84 3,52
 ِزٛعطخ 0,79 3,48 ٠زُ رؼ١١ٓ اٌؼب١ٍِٓ ثبٌزخط١ؾ ػٍٝ أعظ ِٛػٛػ١خ 7 13
 ِزٛعطخ 0,84 3,46 اٌالصِخ ٠زّزغ اٌّخططْٛ ثبٌىفبءح اٌف١ٕخ 8 10
 ِزٛعطخ 0,91 3,41 ثذاعبٍِْٛ فٟ اٌزخط١ؾ ثبٌمذسح ػٍٝ اإل٠ز١ّض اٌؼ 9 2
 ِزٛعطخ 0,86 3,34 رزٛفش ػٕبطش اٌخجشح فٟ اٌّخطط١ٓ اٌزشث١٠ٛٓ 10 1
دسان ٚاٌزظٛس ٠ّزٍه اٌّخططْٛ ِٙبساد اإل 11 8
 اٌالص١ِٓ ٌٍزٕجإ
 ِزٛعطخ 0,82 3,21
 ِزٛعطخ 0,94 3,16 رذس٠ت اٌّخطط١ٓ ثمٛح اٌّؾزٜٛرزّزغ ثشاِظ  12 12
٠زٌٛٝ ػ١ٍّخ ٚػغ اٌخطؾ اٌزشث٠ٛخ ِخططْٛ  13 7
 ِزخظظْٛ ػ١ٍّب
 ِزٛعطخ 0,90 2,97
٠ّزٍه اٌؼبٍِْٛ فٟ اٌزخط١ؾ اٌمذسح ػٍٝ ارخبر  14 9
 اٌمشاساد
 ِزٛعطخ 0.76 2,76
         
العزغبثبد أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ٌذسعخ ثأْ اٌّزٛعطبد اٌؾغبث١خ  ؛(٠6زؼؼ ِٓ اٌغذٚي سلُ )
ثأعٙضح اٌزخط١ؾ ػّٓ  ِّبسعزُٙ ٌّب رزؼّٕٙب وً فمشح ِٓ فمشاد ِّبسعبد اٌزخط١ط١خ ٌٍؼب١ٍِٓ
َّْ  ئٌٝ( ٚ٘زا ٠ش١ش 3,91( ٚ )2,76ث١ٓ ) لذ رشاٚؽذ ،٘زا اٌّغبي ع١ّغ اٌفمشاد ٠زشاٚػ أ
د اٌزخط١ط١خ اٌّزّضٍخ ثٙزٖ ٠ؼٕٟ أْ اٌؼ١ٍّب ( ٚ٘زا3,91( ٚ )2,76ِزٛعطٙب اٌؾغبثٟ ث١ٓ )
اٌفمشاد رّبسط ثذسعخ ِزٛعطخ ِٓ لجً اٌؼب١ٍِٓ ثأعٙضح اٌزخط١ؾ اٌزشثٛٞ ِٓ ٚعٙخ ٔظش أفشاد 
 اٌؼ١ٕخ.
رمذ٠ش ػؼ١ف، ٚ٘زا ٠ذي ٚ أ ِشرفغ،وّب ٠الؽع أٔٗ ٌُ رؾظً أٞ فمشح فٟ ٘زا اٌّغبي ػٍٝ رمذ٠ش  
ال رٛعذ ػ١ٍّبد رخط١ط١خ ػّٓ ٘زا اٌّغبي رّبسط ثذسعخ وج١شح ٚال ؽزٝ ثذسعخ  ؛ػٍٝ أٔٗ
 اٌؼ١ٕخ.ػؼ١فخ ِٓ لجً اٌؼب١ٍِٓ ثأعٙضح اٌزخط١ؾ اٌزشثٛٞ ِٓ ٚعٙخ ٔظش أفشاد 
 انتزبىَت:انًعهىياث 
( اٌّزٛعطبد ٌؾغبث١خ ٚاالٔؾشافبد اٌّؼ١بس٠خ ٚاأل١ّ٘خ إٌغج١خ )اٌشرجخ( ٠7ج١ٓ اٌغذٚي سلُ )
 ( فمشح.13د أفشاد ِغزّغ اٌذساعخ ػٍٝ فمشاد اٌّغبي اٌشاثغ ٚاٌزٟ ثٍغ ػذد فمشارٙب )العزغبثب










 ػب١ٌخ 0.88 4,21 اٌزشث٠ٛخ ٠زُ رٕظ١ُ ٚرج٠ٛت اٌج١بٔبد 1 5
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عّغ ٚؽفع اٌج١بٔبد  ػٓ أػذاد اٌطالة ِٚؼذالد  2 6
 إٌغبػ ٚاٌشعٛة
 ػب١ٌخ 0,93 4,01
ؽظبئ١خ ٌّؼٍِٛبد اٌزشث٠ٛخ ثبٌج١بٔبد ٚاإلرغز٠خ ٔظبَ ا 3 1
 ثشىً دٚسٞ
 ِزٛعطخ 0,81 3,93
ػٓ أػذاد اٌّذاسط  اإلؽظبئ١خعّغ ٚؽفع اٌج١بٔبد  4 4
 ِٚٛالؼٙب
 ِزٛعطخ 0.98 3,86
 ِزٛعطخ 0,69 3.76 داسح اٌّؼٍِٛبد ٚفك ٔظبَ ِؾذد٠زُ ئ 5 7
دٌخ ٚاٌّط٠ٛبد ػٓ اٌّغزغذاد اٌؾذ٠ضخ فٟ ٚعٛد األ 6 11
 اٌزخط١ؾ اٌزشثٛٞ
 ِزٛعطخ 0,83 3,66
 ِزٛعطخ 0,94 3.66 ؽظبءاد اٌّزؼٍمخ ثخطؾ ِٚشبس٠غ اٌز١ّٕخرزٛفش اإل 6 13
 ِزٛعطخ 0.84 3.51 وبف ؽظبءاد لجً ٚلذرزٛفش اٌج١بٔبد ٚاإل 7 2
ؽظبءاد ثأػذاد اٌز٠ٓ ع١ٍزؾمْٛ ثبٌزؼ١ٍُ فٟ ئرزٛفش  8 9
 األػٛاَ اٌمبدِخ
 ِزٛعطخ 0,91 3,46
رزذفك اإلؽظبءاد اٌزشث٠ٛخ ِٓ اٌّؾبفظبد اٌزؼ١ّ١ٍخ  9 10
 اٌٛصاسح ثغٌٙٛخ ئٌٝ
 ِزٛعطخ 0,89 3,38
 ِزٛعطخ 0,97 3,22 اٌزشث٠ٛخ اٌّزٛفشح ثبٌذلخ اإلؽظبءادرزظف  10 3
رزٛفش اٌج١بٔبد اٌزشث٠ٛخ اٌّخزٍفخ ػٓ إٌظُ اٌزشث٠ٛخ  11 12
 فٟ اٌذٚي األخشٜ
 ِزٛعطخ 0,86 3,08
رزٛفش اإلؽظبءاد اٌغىب١ٔخ اٌالصِخ ٌؼ١ٍّبد  12 8
 اٌزخط١ؾ
 ِزٛعطخ 0,91 2,71
  
( ٚ 4,01ِزٛعطّٙب اٌؾغبثٟ )فمشربْ رٛعذ  ٠ٍٟ:ِب  ئٌٝرش١ش إٌزبئظ ( 7ْ خالي اٌغذٚي سلُ ) 
ٚ٘زا ٠ؼٕٟ أْ اٌؼ١ٍّبد  االعزجبٔخ، ( ف6ٟ( ٚ )5سلُ ) ٚ٘بربْ اٌفمشربْ رؾّالْ(، 4,21)
رّبسط ثذسعخ وج١شح ِٓ لجً اٌؼب١ٍِٓ ثأعٙضح اٌزخط١ؾ  ثٙبر١ٓ اٌفمشر١ٓاٌزخط١ط١خ اٌّزّضٍخ 
 اٌزشثٛٞ ِٓ ٚعٙخ ٔظش أفشاد اٌؼ١ٕخ.
ِٓ  ٟٚ٘ ِشرجخ (،3,93( ٚ )2,74طبرٙب اٌؾغبث١خ ث١ٓ )فمشٖ رشاٚؽذ ِزٛع حؽذٜ ػششرٛعذ ئ
(، ٠ٚالؽع أْ 8,12,3,10,9,2,13,11,7,4,1سلبَ فٟ االعزجبٔخ )( ٚ٘زٖ اٌفمشاد رؾًّ األ3-13)
ٚ٘زا ٠ذي ػٍٝ أْ اٌؼ١ٍّبد اٌزخط١ط١خ  ٔفغٙب،( ؽظٍزب ػٍٝ اٌشرجخ 13( ٚ)11اٌفمشر١ٓ سلُ )
خ ِٓ لجً اٌؼب١ٍِٓ ثأعٙضح اٌزخط١ؾ اٌزشثٛٞ ِٓ ٚعٙخ اٌّزّضٍخ ثٙزٖ اٌفمشاد رّبسط ثذسعخ ِزٛعط
 اٌؼ١ٕخ.ٔظش أفشاد 
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٠الؽع ِٓ اٌغذٚي أػالٖ أٔٗ ٌُ رؾظً أٞ فمشح فٟ ٘زا اٌّغبي ػٍٝ رمذ٠ش ِٕخفغ، ٚ٘زا ٠ذي ػٍٝ 
أٔٗ ال رٛعذ ػ١ٍّبد رخط١ط١خ ػّٓ ٘زا اٌّغبي رّبسط ثذسعخ ػؼ١فخ ِٓ لجً اٌؼب١ٍِٓ ثأعٙضح 
 اٌذساعخ.عٙخ ٔظش أفشاد ػ١ٕخ اٌزخط١ؾ اٌزشثٛٞ ِٓ ٚ
 يُاقشت انُتائج:
ؼ١ٕخ ؽٛي ٚالغ ِّبسعبرُٙ اٌزخط١ط١خ ثأعٙضح اٌزخط١ؾ اٌثؼذ ؽغبة ِزٛعطبد رمذ٠شاد أفشاد 
( أْ 20اٌزشثٛٞ فٟ ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ فٟ ِغبالد اٌذساعخ األسثؼخ، أظٙشد ٔزبئظ اٌغذٚي )
ِزٛعطبد رؾمك دسعخ اٌّّبسعخ فٟ ِغبالد اٌذساعخ األسثؼخ وبٔذ ِزٛعطخ، ٚ٘زا ٠ؼٕٟ أْ 
 ٌٍٛصاسح.ع١ّغ اٌّغبالد اٌزخط١ط١خ رّبسط ثذسعخ ِزٛعطخ ِٓ لجً اٌؼب١ٍِٓ ثبألعٙضح اٌزخط١ط١خ 
ط١ؾ وّب أظٙشد ٔزبئظ اٌذساعخ أْ أوجش اٌّغبالد اٌزخط١ط١خ ِّبسعخ ِٓ لجً اٌؼب١ٍِٓ ثأعٙضح اٌزخ
ؽ١ش  ،اٌزشثٛٞ فٟ اٌٛصاسح ؽغت رمذ٠شاد أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ٘ٛ اٌّغبي )ِٙبَ أعٙضح اٌزخط١ؾ(
 عبء ٘زا اٌّغبي فٟ اٌّشرجخ األٌٚٝ ِٓ ث١ٓ اٌّغبالد األسثؼخ اٌّؾذدح فٟ اعزجبٔخ اٌذساعخ.
اٌزشثٛٞ، اٌزخط١ؾ  أْ ٕ٘بن رٛط١فب ٚاػؾب ٌٍّٙبَ اٌزٟ رمَٛ ثٙب أعٙضح ئٌٝٚلذ رؼضٜ ٘زٖ إٌز١غخ 
خشٜ رٕظت فٟ ثٛرمخ ٘زٖ اٌّّٙخ ٚرّبسط ٌزؾم١ك ٘زٖ اٌّّٙخ، خبطخ ٚأْ لشاساد ٚأْ اٌّٙبَ األ
ٚاخزظبطبد دٚائش ٚألغبَ اٌزخط١ؾ اٌزشثٛٞ فٟ د٠ٛاْ ػبَ اٌٛصاسح  َاٌٛصاسح اٌّزؼّٕخ ٌّٙب
عٙضح ٌّٙبَ أ ٚاػؾخٚاٌّؾبفظبد اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌزبثؼخ ٌٙب لذ ٚػؾذ ف١ٙب االخزظبطبد ٚثؼجبساد 
ٚسح ِّبسعخ اٌّٙبَ ٚاٌؼ١ٍّبد عٙضح ثؼشألِش اٌزٞ ٠ٍضَ اٌؼب١ٍِٓ ثٙزٖ األاٌزخط١ؾ اٌزشثٛٞ ا
ٔشطخ اٌّزؼٍمخ ثٙزا اٌّغبي ثىفبءح ٚفبػ١ٍخ، ٚ٘زا ِإشش ئ٠غبثٟ ٠ذي ػٍٝ ؽشص اٌؼب١ٍِٓ ػٍٝ ٚاأل
ٚعٛد لذس  ئٌٝ إٌز١غخرٕف١ز اٌمشاساد اٌٛصاس٠خ ثبػزجبس أٔٙب ِٓ أ٠ٌٛٚبد اٌؼًّ إٌّٟٙ، وّب رش١ش 
 حِٚؾذد ٚاػؾخرجبع ٚرٕف١ز رؼ١ٍّبد ؾ ٌطج١ؼخ ػٍّٗ ِٚب ٠زطٍت ِٕٗ ِٓ إِبعت ِٓ ئدسان اٌّخط
اِزالن  ئٌٝٚلذ ٠شعغ اٌغجت فٟ ٘زٖ إٌز١غخ  ثشأْ اٌّٙبَ إٌّٛؽخ ٌٍؼب١ٍِٓ ثّغبي اٌزخط١ؾ .
، ٚلذ ثٙزا اٌّغبئشطخ اٌّزؼٍمخ اد اٌالصِخ ٌّّبسعخ اٌؼ١ٍّبد ٚاألاٌّخطط١ٓ ٌٍىفب٠بد ٚاٌّٙبس
ؽشص اٌمبئ١ّٓ ػٍٝ األعٙضح اٌزخط١ط١خ ثبٌٛصاسح ػٍٝ رٕظ١ُ اٌجشاِظ ٚاٌذسٚاد  ئ٠ٌٝىْٛ ساعؼب 
ّزؼٍمخ اٌزذس٠ج١خ ٚاٌّشبغً اٌزٟ رؼًّ ػٍٝ إٌٙٛع ثّغز٠ٛبد أداء اٌؼب١ٍِٓ فٟ وبفخ اٌّغبالد اٌ
اٌمبئ١ّٓ ػٍٝ اٌزخط١ؾ  ْ ٘زا اٌّغبي ٌٗ أصش وج١ش فٟ رغ١١ش أػّبيثبٌؼ١ٍّخ اٌزخط١ط١خ، ؽ١ش ئ
أْ أػٍٝ  ( اٌزٟ أشبسد2003)اٌٍضاِٟ ١ٌٗ دساعخ ئ ذِب رٛطٍ ئٌٝٚرزفك ٘زٖ إٌز١غخ  اٌزشثٛٞ.
 اٌزشثٛٞ.ِغبالد اٌزخط١ؾ ِّبسعخ ٟ٘ ِغبي ِٙبَ أعٙضح اٌزخط١ؾ 
ٚعبء فٟ  ،وزٌه أظٙشد ٔزبئظ اٌذساعخ أْ ِغبي )اٌّؼٍِٛبد اٌزشث٠ٛخ( ؽظً ػٍٝ رمذ٠ش ِزٛعؾ
ٚ٘زا ٠ذي ػٍٝ أْ اٌؼب١ٍِٓ ثبألعٙضح اٌزخط١ط١خ  .اٌشرجخ اٌضب١ٔخ ػّٓ ِغبالد اٌذساعخ األسثؼخ
ٚرٌه أل١ّ٘خ ٘زٖ اٌج١بٔبد ٚاٌّؼٍِٛبد  ،ثأ١ّ٘خ٠مِْٛٛ ثّّبسعخ ِؼظُ اٌّٙبَ اٌّزؼٍمخ ثٙزا اٌّغبي 
ِخ ٌٍفزشح اٌؾب١ٌخ ٚرؾذ٠ذ االؽز١بعبد اٌالص ،فٟ ٚطف ٚرشخ١ض ٚرؾ١ًٍ إٌظبَ اٌزؼ١ٍّٟ اٌمبئُ
ػذَ ش١ٌّٛخ ٚدلخ اٌج١بٔبد  ئٌٝاٌشرجخ اٌضب١ٔخ ساعؼب  ئٌٝج١ٍخ، ٚلذ ٠ىْٛ ٚطٛي ٘زا اٌّغبي ٚاٌّغزم
اْ ػبَ اٌٛصاسح، ؽظبء ثذ٠ٛػٍٝ ئداسرٙب دائشح اإلؽظبءاد ٚاٌّؼٍِٛبد اٌزشث٠ٛخ اٌزٟ رششف ٚاإل
ٚأْ ػذَ  ،اٌزخط١ؾ ؽظبءاد ٚاٌج١بٔبد سو١ضح أعبع١خ ٚػٕظش سئ١غٟ فٟخبطخ أْ ٘زٖ اإل
داس٠خ وبٌزٛص٠غ شرت ػ١ٍٙب اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌمشاساد اإلرٛفش٘ب ثبٌذلخ ٚثبٌشىً إٌّبعت ٚاٌّطٍٛة ٠ز
  .غ١ش اٌؼبدي ٌٍخذِبد اٌزؼ١ّ١ٍخ
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رى١ٍف اٌّخطط١ٓ  ؛ٌشرجخ اٌضب١ٔخ ِمبسٔخ ثبٌّغبي األٚيوزٌه ِٓ أعجبة ؽظٛي ٘زا اٌّغبي ػٍٝ ا
٠ٛخ، دْٚ ئششان ثّّبسعخ األٔشطخ اٌّزؼٍمخ ثّغبي اٌّؼٍِٛبد اٌزشثٚاٌؼب١ٍِٓ ثذ٠ٛاْ ػبَ اٌٛصاسح 
ِٚؼشفزُٙ ثٛالغ  ؽظبء ثبٌّؾبفظبد اٌزؼ١ّ١ٍخ ثّّبسعزٙب، ػٍٝ اٌشغُ ِٓ دسا٠زُٙاٌؼب١ٍِٓ ثمغُ اإل
 .ِذ٠ش٠برُٙ
ٚعبء زخط١ط١خ( لذ ؽظً ػٍٝ رمذ٠ش ِزٛعؾ ، وزٌه أظٙشد ٔزبئظ اٌذساعخ أْ ِغبي ) اٌىٛادس اٌ
٠ذي ػٍٝ أْ اٌؼ١ٍّبد ٚاٌّٙبَ اٌضبٌضخ ِٓ ػّٓ ِغبالد اٌذساعخ األسثؼخ، ٚ٘زا  فٟ اٌّشرجخ
 ئٌٌّٝغب١ٌٓ اٌغبثم١ٓ، ٚرٌه لذ ٠شعغ ٔشطخ اٌّزؼٍمخ ثٙزا اٌّغبي رّبسط ثذسعخ ألً ِمبسٔخ ثبٚاأل
اٌزؼ١١ٓ  ؽ١ش ٠زُ ،ربؽخ اٌفشطخ ٌٍىٛادس اٌؼّب١ٔخاسح اٌزٟ رٕزٙغٙب فٟ اٌزؼ١١ٓ ِٓ أعً ئع١بعخ اٌٛص
 رٛعذ ِشاوض ٔٗ الضح وٛادس ػ١ٍّخ ٌٚىٕٙب غ١ش ِزخظظخ فٟ اٌغبٔت اٌزخط١ط١خ، وّب أعٙٙزٖ األث
ه لذ فٟ عٛأت اٌزخط١ؾ . ٚوزٌرذس٠ت ِٚؼب٘ذ ِزخظظخ رؼًّ ػٍٝ رخش٠ظ وٛادس ِزخظظخ 
ٔٙب رزٍمٝ ١ٓ ال ٠زُ ٚفك أعظ ِٛػٛػ١خ، وّب أأْ اٌزؼ١ ئ٠ٌٝؼضٜ اٌغجت فٟ ٘زٖ إٌز١غخ أ٠ؼب 
( اٌزٟ 1992دساعخ اٌؾذاد )١ٌٗ ٚرزفك ٘زٖ إٌز١غخ ِغ ِب رٛطٍذ ئاٌّؾزٜٛ. ت ػؼ١فخ ثشاِظ رذس٠
 ٚاٌزذس٠ت.أْ اٌزخط١ؾ ٠ؼبٟٔ ِٓ ٔمض فٟ اٌىٛادس اٌجشش٠خ راد اٌّٙبسح ٚاٌخجشح  ئٌٝأشبسد 
 ػذ٠ذح،أْ اٌزخط١ؾ ٠ؼبٟٔ ِٓ ِشبوً  ئٌٝ( اٌزٟ أشبسد 2002دساعخ اٌؾغبص )٠ؼب ِغ وّب رزفك أ
ػؼف اٌىفبءح ٚاٌخجشح ٌذٜ اٌىٛادس اٌزخط١ط١خ، ٚػؼف اٌٛػٟ اٌزخط١طٟ، األِش اٌزٞ  أّ٘ٙب:
ب لذ ٠ؼٛد اٌغجت وّاٌزخط١ط١خ. ٠غزذػٟ ػشٚسح اال٘زّبَ ثزذس٠ت اٌؼب١ٍِٓ ػٍٝ ِّبسعخ اٌىفب٠بد 
 .ط١ٍخاأل ١ؾ ثأػّبي ئداس٠خ رؼٛق ِٙبُِٙرى١ٍف اٌؼب١ٍِٓ ثأعٙضح اٌزخط ئٌٝفٟ ٘زٖ إٌز١غخ 
ٔزبئظ اٌذساعخ أْ ِغبي )اٌزٕظ١ُ اإلداسٞ( لذ ؽظً ػٍٝ رمذ٠ش ِزٛعؾ، ٚعبء فٟ  وّب أظٙشد
اٌّشرجخ األخ١شح ػّٓ ِغبالد اٌذساعخ األسثؼخ، ٚ٘زا ٠ذي ػٍٝ أْ اٌؼ١ٍّبد ٚاألٔشطخ اٌّزؼٍمخ 
ؽبٌخ ػذَ  ئٌٝ، ٚرٌه ٠ؼٛد خثٙزا اٌّغبي ٟ٘ األلً ِّبسعخ ِمبسٔخ ثّغبالد اٌذساعخ اٌضالص
ٕظ١ّٟ فٟ ٘زٖ األعٙضح ٔز١غخ وضشح اٌزؼذ٠الد ٚاٌزغ١شاد اٌزٟ رطشأ ػٍٝ ا١ٌٙىً االعزمشاس اٌز
اٌزٕظ١ّٟ ٌٍٛصاسح ِٚب ٠زشرت ػ١ٍٗ ِٓ دِظ ٌأللغبَ أٚ فظٍٙب، ٚرغ١١ش فٟ ِغ١ّبرٙب ِٚغ١ّبد 
ثؼغ األعٙضح اٌّخزظخ ثبٌزخط١ؾ اٌزشثٛٞ، وزٌه غ١بة اٌّؼب١٠ش اٌزٟ رؾذد اٌششٚؽ اٌّطٍٛثخ فٟ 
 ١ش اٌّإً٘ ٚاٌخجشح اٌٛظ١ف١خ .وً ٚظ١فخ ِٓ ؽ
. وّب فٟ إٌّبرط اٌضالس األٌٚٝ. رؾزف ع١ّغ اٌّشاعغ اٌضائذح فٟ رىزت اٌّشاعغ ثذْٚ أسلبَ
 اٌمبئّخ: غ١ش اٌٛاسدح فٟ اٌّمبي
      
 :انًزاجعقائًت 
(. د١ًٌ اٌّذ٠ش خطٛح ثخطٛح فٟ ِغبي اإلداسح اإلعزشار١غ١خ. اإلعىٕذس٠خ: 1996أؽّذ، ِب٘ش. )
 .اٌغبِؼ١خاٌذاس 
(. دساعخ رم١ّ٠ٛخ ٌزخط١ؾ اٌزؼ١ٍُ فٟ ِظش ٚخطخ ئطالػ ٔظبِٗ، 1992ؽغٟ، أؽّذ ئعّبػ١ً. )
 عٍغٍخ لؼب٠ب رشث٠ٛخ، ػبٌُ اٌىزت .
(. الزظبد٠بد اٌزشث١خ ٚاٌزخط١ؾ اٌزشثٛٞ، اٌمب٘شح: داس اٌفىش 2002ؽغٟ، أؽّذ ئعّبػ١ً. )
 اٌؼشثٟ.
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زخط١ؾ االعزشار١غٟ ٌٛصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثغٍطٕخ (. ثٕبء أّٛرط 2008ٌٍاٌؾٛعٕٟ, دمحم شبِظ. )
 ػّبْ , اٌغبِؼٗ االسد١ٔخ، ػّبْ .
(. دساعخ رم١ّ٠ٛخ ٌٕظبَ ئداسح اٌّؼٍِٛبد اٌزشث٠ٛخ ثٛصاسح اٌزشث١خ 2001اٌخشٚص، ػجذهللا ؽ١ّذ. )
ٚاٌزؼ١ٍُ ِٚذ٠ش٠بد اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ اٌزبثؼٗ ٌٙب فٟ عٍطٕخ ػّبْ، سعبٌخ ِبعغز١ش غ١ش 
 ح، و١ٍخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب، اٌغبِؼٗ االسد١ٔخ، ػّبْ .ِٕشٛس
(. ٚالغ اٌزخط١ؾ االعزشار١غٟ فٟ ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ فٟ عٍطٕخ 2010اٌغشؽٕٟ, أؽّذ ؽّٛد. )
 ػّبْ ِٓ ٚعٙخ ٔظش اٌّذ٠ش٠ٓ ، عبِخ ا١ٌشِٛن ، األسدْ .
اٌز١ّٕخ اٌزشث٠ٛخ , ثٛصاسح (. فبػ١ٍخ اٌزخط١ؾ اٌزشثٛٞ فٟ رؾم١ك 2011اٌظ١ؼشٞ, ٔبطش ػجذهللا. )
 اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثغٍطٕخ ػّبْ , دِشك ، و١ٍخ اٌزشث١خ, عبِؼخ دِشك.
 ، اٌش٠بع 67ح اٌؼبِخ، اٌؼذداإلداس(. أعب١ٌت اٌزخط١ؾ اإلداسٞ، ِغٍخ 1990ؽٌٛخ، ؽالي دمحم. )
 فٍغط١ٓ.(:ِشىالد اٌزخط١ؾ اٌزشثٛٞ ٌذٜ ِذ٠شٞ اٌّذاسط اٌؾىِٛخ فٟ 2007). ػجذهللا غ١ذاء،
 فٍغط١ٓ.دٌٚخ 
(. دسعخ رطج١ك اٌزخط١ؾ االعزشار١غٟ فٟ ِذ٠ش٠بد اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ 2010اٌىشدٞ، سٔب داؤٚد. )
 اٌؼفخ اٌغشث١خ ِٓ ٚعٙخ ٔظش اٌؼب١ٍِٓ ف١ٙب, ٔبثٍظ، عبِخ إٌغبػ اٌٛؽ١ٕخ ، فٍغط١ٓ .
فٟ ٚصاسح اٌزشث١خ  (. دساعخ رم١ّ٠ٛخ ألعٙضح اٌزخط١ؾ اٌزشث2003ٞٛاٌٍضاِٟ، دمحم ثٓ ػجذهللا. )
ٚاٌزؼ١ٍُ ثغٍطٕخ ػّبْ ِٓ ٚعٙخ ٔظش اٌؼب١ٍِٓ ثٙب، سعبٌخ ِبعغز١ش، عٍطٕخ ػّبْ، عبِؼخ 
 اٌغٍطبْ لبثٛط.
(. اٌّّبسعبد اٌزخط١ط١خ ٌٍؼب١ٍِٓ ثبعٙضح اٌزخط١ؾ اٌزشثٛٞ , فٟ 2005اٌٍٛار١ب، ٔشعظ عؼفش. )
 عبِؼخ اٌغٍطبْ لبثٛط . ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثغٍطٕخ ػّبْ , ِغمؾ ، و١ٍخ اٌزشث١خ,
ح اٌزشث٠ٛخ فٟ اٌٛؽٓ اٌؼشثٟ، اٌمب٘شح: داس اٌفىش ٌٍطجبػٗ ٚإٌشش اإلداس(. 2003ِطبٚع، ئثشا١ُ٘. )
 ٚاٌزٛص٠غ.
ح االعزشار١غ١خ فٟ اٌغبِؼبد اٌفٍغط١ٕ١خ فٟ ِؾبفظخ غضٖ، اإلداس(: ٚالغ 2008ٚ٘جخ، ٘بٟٔ. )
 ح.سعبٌخ ِبعغز١ش غ١ش ِٕشٛسح، اٌغبِؼخ االعال١ِخ، غض
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